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＜社会福祉学研究科＞
精神障害当事者がピアサポーターになる過程
　──Ａ氏のライフストーリーから見出されるもの──　木　村　貴　大（　1）
研　究　報　告
社交不安障害の短期療法プロセスにおける情動知能の変化
　及び情動知能が不安感情に及ぼす影響について本　田　　　泉（　19）
大学生における関係的自己の可変性と共感経験及び自意識との関連池　江　咲　耶（　29）
許しに関する経験尺度作成の試み
　──項目の収集と信頼性、妥当性の検討──　玉　置　陽　香（　47）
研 究 ノ ー ト
「第三世界」のソーシャルワーカーに関する研究（レビュー）
　──東南アジア、特にフィリピンにおける歴史的変遷に焦点をあてて──
　山名田　　　静（　69）
介護支援専門員のペーパーワークをめぐる考察
　──事後評価重視の観点から──　谷　口　睦　子（　91）
不登校の状態像に関する研究
　──性格と対人関係に着目した大学生へのインタビュー──　 小　松　藍　生（111）
児童養護施設における心理職の専門性についての文献的検討渡　邊　洋　平（131）
大学生における死生観形成の要因後　藤　有　紀（141）
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＜Graduate School of Social Welfare＞
The Process that People with Mental Disorders Become Peer Supporters :
　Based on the Life Story of Ms. A �������������Takahiro KIMURA（　1）
Time-series Analysis for Change on Levels of Emotional Intelligence and Influence of 
　Change on Anxiety :
　Case Based Study of Social Anxiety Disorder in Brief Psychotherapy
 ����������Izumi HONDA（ 19）
Variability in the Relational Self Related to Empathic Experience and
　Self-consciousness in University Students ������������ Saya IKEE（ 29）
The Forgiven Experience Scale :
　Development, Reliability, and Validity ����������Haruka TAMAOKI（ 47）
Study on Social Workers in the Third World (A Review) :
　Focusing on South East Asia, in Particular on Historical Changes in the Philippines
 ����������Shizuka YAMANADA（ 69）
The Consideration over Paperworks of Care Manager :
　From the Viewpoint of Evaluation ���������� Mutsuko TANIGUCHI（ 91）
A Study on the State of School Non-attendance :
　The Interview of Focusing on the Personality and Interpersonal Relations
　on College Students �������������������� Aoi KOMATSU（111）
Review of Clinical Psychologist Specialty in Child Nursing Homes
 ����������Yohei WATANABE（131）
Factors of Views of Life and Death Formation in College Students
 ����������Yuuki GOTOH（141）
